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• Martes, 12 ce abril de 1949. Número 84.
STERIO DE MARINA
;? SUMARIO
ORDENES
JEFATURA- DE INSTRUCCION
CUERPO• D11) SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.,-1Orden• de 7 de abril de 19149
por la que se numbra, Ayudante Instructor de "Educa
ciówMarinera" dé la Escuela de Mecánicos al Contra
maestre segundo D. Guillermo Cendán Rodriguez.—PA
gina--5110.
MARINERIA Y TROPA
Ayudante.s histructores.---1,Orden de 7 de abril ,d• 1949
por la que se 1ombra Ayudante Instructor de "Ins
trucción Militar" de la ,Escuela de Mecánicos al Cabo
segundo no Especialista de 'Infantería de Marina Ra
miro Barroso Ca•stro.---,Página 580:
Otra de 7 de abril de 1'949 por la que se nombra ...kyu--
dantes instructoreg (101 Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz al izirsonal que se re
Iaciona.--Página 580.
•
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.—Orden de 7 de abril -de 11949 por la que
se dispone pase a la situación de -jubilado." el Ope
rario de primera de la 'Maestranza de la Armada An
tonio ffóniez Alrázares.—Página 580. •
INSPECCION GENERA-M DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIÁLES Y ASIMILADOS
Aocoiso8.—Ordeu de 11 de abril de 1949 por la que se
promueve al empleo 'de Alférez de jnfantería de Mari
na a los Brigadas que se relacionan.--Página 580.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Valor 'en metálico .del vestuario de Afarinería e Infante
ría de Marina enganchado.—Orden de 6 de abril de 1949
por la que se establece para el año actual dicho va-•
Jor.---Página 580
REQUISITORIAS
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A yudavrtes Iiipructom..—Se nombra Ayudant2
Instructor de "Educación Marinera" de la Escue
la de Mecánicos al Contramaestre segundo, con des
tino en el Virgen ctela CairtWnd, D. Guillermo Cen
dán Rodríguez, a partir del dia. 5 de marzo últimi
v -en relevo del Contramaestre primero D. Marce
lino González Yáñez, que céSó para otro destino.
Madrid, 7c abril de 1949.
Excmos. Silcs.
• • •
•
•
•
REGALADO
Marinería y Tropa.
Avudiallites liutructorcs. Se nombra Ayudante
Instructor de -Instrucción Militar" de la Escuela
de Mecánicos al Cabo segundo no Especialista de
Infantería de Marina Ramiro Barroso Castro, a
partir del día II de marzo último, y en relevo del
de su igual clase Benigno Campoamor Pérez.
Madrid, de abril de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Se nombra Ayudantes Instructores del Cuar
tel .de Instrucción del Departamento Marítimo d2.
Cádiz, a partir del día i dd actual. al personal que
a continuación se expresa:
Cabo segundo de Infantería de Mayina no Es•
pecialista Francisco Blanco Alarcón.
Cabo eventual José Hodar Martín.
Cabo eventual Francisco Núfkez García.
Cabo eventual Juan Recio González.
Cabo eventual José Martín Garcés.
Cabo eventual Carlos Ruano Bernal-.
Cabo eventual Manuel Sierra Núñez.
Cabo eventual Pedro Cibello Varo.
Cabo eventual Rafael Espinosa Pantoja.
Cabo eventual José María Ruiz Sánchez.
Madrid, de abril de 1949.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada. .
Jubiktdo,ncs —Por cumplir en 9 de mayo d? 1949
la edad de sesenta y cinco años fijada al ,efecto el
Operario de primera d2 la Maestranza de la Ar
ada (Carpintero) Antonio Gómez Alcázares, s.
dispone que en la indicada 'fecha cause baja en la
situación"de "activo'! en qu, se encuentra y sea 'at
ta, en la de "jubilado", quedando pendiente de la
clasificación del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 7 de abril de 1949.
REGALADO
,Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servici,)
dz. Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
INSPECCION GENERAL DE INI.7ANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asccnsos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor de la Armad.
•
y la junta Permanente del Cuerpo de Sub'bficiales,
son promoqidos al empleo de Alférez de InfanterN
de Marina; con antigüedad, a todos- los efectos, de
'o de febrero útimo, los Brigadas que abajo sé re
lacionan ; quedando escalafonados por :este orden a
continuación del Alférez • D. José Vilá. Rubio:
Don Elo2, Tamayo Mora.
Don Rafael Martínez Ruiz.
Don Amonio Alcaide Mohedano.
-Don José I,. Martos Trujillo.
Don Manuel Bouza Solmo.
Don Manuel García Castilro.
Don Antonio Díaz Fernández.
Don Juan Dopico Vázquez. -
Don Alfonso Pérez García.
Don Secundino Montañés Loza.
Madrid, II de abril de 1949.
. REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo 1,
Cádiz, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, General jefe Superior de Contabilidad
e Inspector General de Infantería de Marina.
o
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
inietánco ci v'estularfio d.f Marlterta c_
nfantleld de llfoldrna onpuclitaiclo.—De conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por el Servicio de In
tendencia, se disbone:
El importe del vestuario de los Cuadros c) que
determina la Orden Ministerial de 6 de marzo
1945 (D. O. núm. 57), que debe satisfacerse por
una campaña de cuatro años al personal de Mari•.
riería y Fogoneros, así .como a la Tropa de Infan
tería de Marina, a quienes durante el año en cursí)
se baya concedido o se conceda la 'continuación en
el servicio, se «establece para el ario actual, al igual
que ,en el año anterior, en 1.751,29 y 2.173,34 pe
setas, respectivainente.
Madrid, 6 de abril de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
,REQUISITORIAS
Ismael bonacho Porcal, hijo de Francisco y 'de
Isabel, natural de Valencia, de .e.-stado soltero, de
cliecinuve arios .de edad (estaba efectuando curso
como Aprendiz Sanitario. en la Escuela de .Subofi
dales de la Armada, en San Fernando)..
Melquiades Martínez Traviesas, hijo de WIelquia
des y de María, natural de Madrid, de estado Sol
tero, de diecinueve años do edad (estaba efectuan
do curso como Aprendiz Amanuense en la Escuela
diz: Suboficiales de la Armada, en San Fernando,
Cádiz), encartados en« causa sr-guida por 'el su
puesto' delitc de robo por la jurisdicción .del De
partamento Marítimo de 'Cádiz, comparecerán, en
,el término de treinta días, a partir de la publicación
ele esta Requisitoria: bajo apercibimiento que, de
'no verificarlo, serán declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego- a las Autoridades, tanto civiles.
como militares, que, caso de ser habidos, los pon
gan a mi disposición.
A bordo en La 'Carraca, a 8 de marzo de 1949.—
El Alférez de Navío, Juez instructor, Ant"onio Mas
•Fernállidez1 1.7áñezi.
Vicente Montón Franciscó2hijo de Agustín y de
'Marcelina; nació en 27 de octubre de 1910, natu
ral de -Sot de Checa, domiciliado últimamente en
'Grao, de estado civil soltero y profesión Marinero,
'inscripto en Marina al folio 378 ,de 1927, ,del Tro
zo de Valencia.
Procesado en la tausa número 127 de 190 por
,deserción ínercante del vapor Tajo en el puerto de
'Casablanca (Marruecos francés).
Comparecerá, en el término de sesenta días, an
-te D. Alfredo Porto Armario, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez Perman2nte de la Comandan
cia Militar de -Marina de Gran Canaria e instructor
de dicho procedimiento; bajo apercibimiiento de ser
declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a la busca y captura
del citado individuo, y, ca.so de ser habido, lo pon
gan a disp3sición del excelentísimo señor Viceal
Mirante Comandante General de la Base 1\b.va1 de
Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo de
1949.---El Juez instructor, Alfredo Porto 4rmarky.
Domingo Montesdeoca Suárez., hijo de Pedro y
de María, de treinta y tres años de edad, natural
de Las Palmas, con domicilio últimamente e'n el
'Puerto de La Luz, calle Rosiana, número 25, de
estado civil casado y de profesión Mecánico Naval.
Manuel Padrón Martín, hijo de Pedro y de Ju
lia, de treinta y tres años de 'edad, natural de Las
Palmas, con domicilio últimamente en el Puerto
de La Luz, calle Lulán Pérez, número 6, de esta
do civil casado y profesión Empleado.
Procesados en la causa número 117 de 1948 por
hurlo.
Comparecerán, .en el término de treinta días, ante
D. Alfredo Porto Armario, Cápitán de Infantería
de Mafina, juez Permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Gran Canaria e instructor de
dicho procedimiento; bajo apercibimento de ser de
. clarados rebeldes.
Por' lo, tanto, ruk-go a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a la busca y captura
de los citados individuos., y; caso de ser habidos;
los pongan a disposición del excelentísimo señor
Vicealmirante Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de
T949.—El juez instructor, Alfredo Forto Armairk .
Manuel Sánchez Cano, hijo de José y de Encar
nación, de Neinte años de edad, natural de Serón
(Almería)', y- domiciliado últimamente en. Barcelo
na, calle Santiago Apóstol, número 84, interior, se
'gundo, de estado civil soltero y profesión Mecánico.
José Carres Baque, hijo de Gaspar y de Nieves,
'de dieciocho años de edad, natural de Bellvis (Lé
rida), y 'domiciliado últimamente en Barcelona, ea
Parlamento, número 38, 4•a, IY, de estado civil
soltero y profesión Panadero.
Procesados en la causa número 95 de 1948 por
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ti presunto cielito de polizonaje a bordo del vapor
de nacionalidad italiana Genierusalemme.
Comparecerán, en el término de treinta días, ante
'D. Alfredo Porto Armario, Capitán de Infahtería
d2 Marina, Juez Permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Gran Canaria e instructor de
dicho procedimiento., bajo apercibimiento de ser de
clarados rebeldes.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
'‘iles como miltares, procedan a la busca y captura
de los citados individpos y, caso de ser habidos,
los pongan a disposición del excelentísimo señor
Vicéalmirante Comandante General de la Base Na
val de Canarias. s
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo ch_
1949. El Juez instructor, Alfredo Porto Armario
Daniel Morro Manresa, de- veintinueve arios (12
-edad, soltero, Albañil, hijo de Pablo y de Micaela,
natural de Palma de Mallorca, compaucerá, 'en rl
término de quince días, a, partir de la fecha de pu--
blicación de la presente Requisitoria, ante el Tel
ni:nte Auditor de la Armada D. Luis Ferrer de
Navas, Juez instructor del Jfizgado de Instrucción
d e esta Comandancia Militar de Marina, procesado
por lel delito de hurto ; haciéndosele el apercibimien
to que, en caso de no presentarse en el término)
que se le señala, será declarado fiebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, en caso de s)er habido, deberá ser con
ducido a Barcelona y puesto a disposición de este
Juzgado.
Baroelona, 14 de marzo de T949. El Te.nient2
Auditor, Juez instructor, Lu7s Ferrier.
Victoriano Núñez Olveira, natural de Esteiro (Co
ruña), nacido el día 23 de abril de 1920, .de ojo;
cejas y pelo castaños ; frente, nariz y boca reglares.
José Ramón Olveira Suárez, natural de Esteir--)
(Coruña), nacido el día 19 de noviembre de 19'4,
de ojos verdosos ; cejas y pelo negros ; frente y na
riz (regulares.
Bartolomé Zamora Soler, natural de Garrucha
(Almería), nacido el día 19 agosto de 1917, de
ojos, cejas y pelo negros; frente, nariz y boca re
gulares.
Ex tripulantes del vapor español Toni, procesa
idos en causa por deserción mercante en el puerto
de Amsterdam (Inglaterra) del citado vapor, debe
rán Iciomparecrr, en un plazo de quince días, en
este juzgado Militar de Marina, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao, para respon
der a los cargos que se les hacen en la expresada
causa, y en la que se encuentran procesados por
el delito previsto y penado en el artículo 47 de la
Ley Penal de la Marina Mercante ; apercibiéndoles
que, de no hacerlo -en el plazo expresado, serán
declarados en rebeldía. \
Dado en Bilbao, a , los quince días del mes de
marzo de mil novecientos. cuarenta y nueve.—E1
El Capitán, Juez instructor, Frialncisco Gómez. Alo'nso.
•■•••
Jesús Romero Oliveira, hijo de Juan y de Lo
refiza, nació el .día 27 de dil:lembre de 1907 en
Lampón Boiro (Coruña), con domicilio últimamen
te en Magdall-na. BoirD,' de estado civil casado, (le
profesón Marinero, inscripto en Marina al folio 210 •.
de 1927, del Trozt) de Caramiñal.
Jesús Sambade Riveiro, hijo de Ramón y de Ma
ría, nació el día 27 de setiembre 'de .1911, natu
ral_ y vecino de Pindo Carnota. (Coruña): de estado
civil 'casado, de profesión Marin:21T, inscripto en
Marina al folio 148 de 1925, del Trozo de Corcu
bión.
Procesados en la causa número 131 -de 1948 .por'
-deserción mercante del vapor Vizcaya en el pue'r
to de Baltimbre (Estados Unidos).
Comparecerán, en el. término de sesenta días,.
ante D. Alfredo Porto Armario, Capitán de In
fantería de Marina, Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Gran Canaria e
instructor de dicho.- procedimiento ; bajo apercibi
miento de ser declarados rebeldes. - •
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles .coino militares, procedan a la busca- y captu
ra de los citados individuos, y, casó de ser habi
dos', -los pongan a disposición del excelentísimo se
ñor Vicealmirante Comandante .General .de la Base
Naval- de Canarias:
Las Palmas de Gran Canaria, is
•
de -marzo .de
1949.--E1 Juez instructor, Alfredo Porto.Armarlo.
Juan González Alfonso, de profesión -Marinero,
tripulante del velero Antonio Carballo,' cuyas se
'fías particulares se ignoran, comparecerá en este juz
gado Militar de Marina (-le Santa Cruz de Tenerife,
en el término de tres meses, a partir die la publicación
de esta Requisitoria, para responder de los-cargos
que contra él resulten con motivo de la marcha a
Venezuela del referido buque; apercibiéndole qu
de no hacerlo, será declarado en rebeldía.
Por tantn, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a rrLi disposición.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife, a los quince días del mes
de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve
-El juez instructor, fosé Genier y Moreno.
IIIIPBEITTA MINITNIUO DA ~BINA
